















































































表 3.1-1. 対談の調査対象表（女性） 表 3.1-2. 対談の調査対象表（男性）
名前 当時の年齢 名前 当時の年齢
HS-f 1 秋元　才加 22 歳 HS-m 1 井上　正大 20 歳
HS-f 2 河西　智美 17 歳 HS-m 2 大山　達也 25 歳
HS-f 3 小森　美果 15 歳 HS-m 3 斉藤　　工 24 歳
HS-f 4 佐藤すみれ 16 歳 HS-m 4 佐藤　祐基 23 歳
HS-f 5 篠田麻里子 23 歳 HS-m 5 徳山　秀典 25 歳
HS-f 6 高柳　明音 20 歳 HS-m 6 戸松　公人 19 歳
HS-f 7 仁藤　萌乃 18 歳 HS-m 7 長谷山　敬 25 歳
HS-f 8 前田　亜美 14 歳 HS-m 8 水嶋　ヒロ 23 歳
HS-f 9 松井　玲奈 20 歳 HS-m 9 三津谷　亮 24 歳
HS-f10 峯岸みなみ 17 歳 HS-m10 村井　良大 21 歳





・HS-f3 ─ HS-f4 ─ HS-f8（週刊AKB	vol.6		2010/5/22）
・HS-f6 ─ HS-f9（週刊AKB	vol.5		2010/3/12）
・HS-f7 ─ HS-f10（週刊AKB	vol.7	2010/10/23）











　2005 年～ 2012 年に放送された若者が主人公であるドラマの台詞を対象とし、以
下の表に挙げたドラマ 6作品より男女 10 人ずつを対象とする。
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表 3.2-1. ドラマの調査対象表　※カッコ内は初回放送日である
作品名 女性人物 年齢 男性人物 年齢
1
スイッチガール
（2011 年 12 月 24 日）
HT-f1 田宮　仁香 17 歳 HT-m1 神山　　新 17 歳
2
GTO
（2012 年 7 月 3 日）
HT-f2 相沢　　雅 高 2 HT-m2 鬼塚　英吉 25 歳
HT-f3 桑江　　遥 高 2 HT-m3 村井　國男 高 2
3
美男ですね




20 歳 HT-m4 桂木　　廉 23 歳
HT-f5 NANA 20 代 HT-m5 本郷　勇気 21 歳
　─ ─ HT-m6 藤城　　柊 23 歳
4
未来日記
（2012 年 4 月 21 日）
HT-f6 古崎　由乃 19 歳 HT-m7 星野　新太 21 歳
5
野ブタ。をプロデュース
（2005 年 10 月 15 日）
HT-f7 小谷　信子 高 2 HT-m8 桐谷　修二 高 2
HT-f8 上原まり子 高 2 ─ ─
6
ラスト・フレンズ
（2008 年 4 月 10 日）
HT-f9 藍田美知留 22 歳 HT-m9 及川　宗佑 24 歳
HT-f10 岸本　瑠可 22 歳 HT-m10 水島タケル 22 歳
合計 10 代 6 人、20 代 4 人 10 代 3 人、20 代 7 人
3．3.【書き言葉の作られた発話】
　2001 年～ 2011 年に発行された若者が主人公である小説の会話文を調査対象とし








2008 年 10 月 17 日




2011 年 3 月 25 日
KT-f 1 上田ひろみ 高 2 KT-m 2 加藤　健一 高 2
KT-f 2 中村　夢乃 高 2 KT-m 3 鳴海　知章 高 2




2001 年 11 月 1 日
─ ─
KT-m 4 折木奉太郎 高 1




2008 年 7 月 10 日
KT-f 4 西荻　早苗 高 2
─ ─




2004 年 7 月 30 日
KT-f 6 甲田　貴子 高 3 KT-m 6 西脇　　融 高 3




2004 年 6 月 5 日
KT-f 8 辻村　深月 高 3 KT-m 8 鷹野　博嗣 高 3
KT-f 9 佐伯　梨香 高 3 KT-m 9 藤本　昭彦 高 3
KT-f10 桐野　景子 高 3 KT-m10 菅原　　　 高 3
合計 10 代 10 人 10 代 9 人、20 代 1 人
3．4．調査方法




















































































































用が 100％～ 65％の表現を〈自然発話的〉、64％～ 35％の表現を〈中間的〉、34％






































　黒須（2006）の分類を参考に、76 種類の文末表現を女性の使用が 100％～ 80％










































※自談女性 421 例、ドラマ女性 392 例、小説女性 530 例／自談男性 546 例、ドラマ
















































率を表したのがグラフ 4.4-1 である。女性の使用が 100％～ 80％のものを〈非常






















































































































































〈付録〉文末表現の男女比率（女性 1343 例：男性 1686 例）
	 （はしもと　りさ　2013 年日文卒）
